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78-3010 — ■ 345: —
78-3032 50: —







78-3306 ■ — — 135: —
JALKAJARRU - FOTBROMS















































































































































































74-6776 — —' 33:
75-6776 31: —















74-7017 — 200: —













78-5560-B 450: — 74-7065 130: —
78-5560-C 490: —
78-5705-A — 14: —
78-5560-D 570: — * Ei tavallista alennusta — Normal
rabatt gäller icke.
3kpl.





















74-8092 — 6: 50
75-8092 6: 50
77-8100-A 17: —
74-8104 ■ — 8:50
75-8104 7: 50






































































































































VESIPUMPPU JA TUULETIN - SYTYTYKSEN JA KAASUN SÄÄTÖ-
VATTENPUMP OCH FLÄKT LAITTEET - TANDNINGS- OCH
78-8503 110:— GASREGLERING
78-8504 110:- 73_ 9747 ~7«-8509 - 31:- Z__ Z 5\Z/8-8511 15:— 73_9775 . 15t —/8-8512 — 26:— 74_0 7 . _ iq!
78-8520 11:- £J™ g»78-8528 18: - nannnc JJ*
78-8529 — 1:50
' öyM;> " X»i —
78-8575-A 70: —
78-8575-B 70: — GENERAATTORI - GENERATOR
78-8600 92:— 78-10000-HA — 1125: —
78-8620 57:— 78-10000-HB — — 1125: —
79-10005 200: —
POLTTOAINESÄILIÖ - KENNOSTO - BATTERI
BENSINTANK 78-10655-A 875: —
78-10705 18: —
78-9002 560: — 78-10719 7: —
77-9034-A 99:— 78-10720 7: —
77-9034-B 100:- 78-10849-B 340: —
78-9034 90: —
™Z99 11l 111 : AMPERIMITTARI - AMPERE-
MÄTARE
78-10850 37: —
POLTTOAINEMITTARI JA 78-10883- 77:-
Po^_^T_i7*E"SIN" KÄYNNISTINKATKAISUA -MATARE OCH BENSINPUMP
STARTKONTAKT
78-9271 — 105:— 70-11450 130: —
78-9272 -:50 78-11450 22:-
78-9273 57:- 78-11500 22:-
78-9280 — 64: —
SYTYTYS- JA VALOKATKAISIJA -
PUTKISTOT - TANDNINGS- OCH BELYSNINGS-
IN OCH AVLOPPSRÖR AVBRYTARE
77-11653-A 140: —
78-9430 250: — 77-11653-B 150: —
78-9431 205:— 78-11653 155: —
INDUKTIOKELA, VIRRANJAKAJA
KAASUTIN - FÖRGASARE JA KONDENSAATTORI -
78-9600-A 115:— INDUKTIONSSPOLE, STRÖM-
-731970J ZZZ ZZZ \I:Z FÖRDELARE OCH KONDENSATOR
74-9700 19:— 78-12024 425: —
75-9700 13:— 78-12127 635: —










74-12280 92:— 78-13471-B 31: —
78-12280 92: — 78-13520 ■ — — 2: 75
74-12281 240: —
78-12281 240: —
74-12283 8:50 KOJELAUDAN LAMPPU, KATTO-
-74-12284- 9-50
LAMPPU JA MERKINANTOTORVI
78-12284 loi— - INSTRUMENTBRÄDESLAMPA,
:i: ::: 5:50 taklampa och signalhorn
78-12287 12i - 78_i 3740 24: -
78-12300 24: - 78-13770 2: 75




78-13005 285:- 77-13802-A- 265 i
78-13010 61 1 - 78-13802
- 265:
78-13028 22: - 77-13828 7t —.
78-13030 9: 50 77-13829 7: —
78-13031 1: 75 78-13830 26:
-
78-13032 -: 50 78-13831 18: -
78-13042 ■ — — 1:75
t£i3o4s -- - -- - m! - JOHDOT - LEDNINGAR
78-13060 - - 28: - 77-14300 42: -
78-13061 -: 75 78-]4300 42: -
78-13062 li - 78-14301 21: -
78-13066 2: 25 78-14303 14: -
78-13067 2:25 77_ 143i8 24: —
78-13076 — • —— — 33: — 77_]4319 4: 75
77-14334 — 120: —
TAKALYHTY JA NUMEROKILVEN ?8-i4334-B Z Z ZZZ \l\ I
PIDIN - BAKLYKTA OCH 78-14334-C 33:
NUMMERPLÅTHÅLLARE ?8-14335-B - - - "i -
78-13404-A 110: — 78-14335-C - — 12:
-
78-13404-B 120: — 79-14406 12: —
78-13405-A 150:— 78-14431 31: —
78-13405 B — — 160: —
78-13406 33: —
78-13408 33:— ETULOKASIIVET - FRÄMRE
78113419Z: Z'- STÄNKSKÄRMAR
78-13420 — 2: 75 78-16005 — |540: -
78-13421 2: 25 78-16005 fT6OO: —
78-13423 — 3: — 78-16006 f540: —
78-13445 — 4:75 78-16006 ff6oo: -
78-13447 2:25
78-13448 _____ 10:— Huom.! N:o 15000 katso Erikoisva-
-78-13450 — 14: — rusteet.
78-13456 — 1:25 Obs.! N:o 15000 se Extra Tillbehör.
78-13470-A 21:—
78-13470-B — 31:— f Maalaamaton — Omålad.














































78-16160-A - — f400: —
78-16160-A ffs2o: —
78-16161 |400: —
78-16161 ■ — • ffs2o: —77-16312 — 475: —









































77-16611 - f300: -
77-16611 — — ff3Bs: —
77-16612 f 265: -
77-16612 ff345: -
















78-17543-B — — 26: —
78-17543-C 18: —
78-17544 5: 50
78-17545 — li —
77-17548 — — :25
TAKAPEILI - BAKSPEGEL
f Maalaamaton — Omålad,













78-17750 — 385: —




























78-18496 — 33: —






















78-18894 ■ — 180: —
78-18897 46: —










78-18984 — 2: —
78-18986 5: 50
KUORMAYAUNUT 1937 - LASTVAGNAR 1937
JALKAJARRU - FOTBROMS
SE-51-2005-B — 5150: -
TAKASILTA (kartiovetomallia)
BAKAXEL (kardantyp)
79-2041 14: — 79-4203-A *1575: —
79-2042 — 13: — 79-4203-B *1475: —
79-4207-A — — *1175: —
















































79-9625 — 515: —
SE-51-9700-B — — 15: —




79-10000-H — — — 1150: —
79-10005 200: —
79-10098 1:25





SE-51-10152 — 10: —
79-10163 Ii —
SE-5 1-10849 — 185:
SE-88-11001 — 780: —
79-11653-A 150: —
79-11653-B - — 165: —
SE-51-12250 — 195: —
SE-51-12281-C — 325: —
79-13005 230: —
SE-51-13007 — *34: 65
SE-88-13465 — *7: 50
SE-88-13466 — *7: 50
79-13800 — 720: —
SE-51-13802 — 240:
79-13802 — 265: —





SE-51-14525 — 13: —
SE-88-14526 — 18: —























































79-16554 — ■ 74: —





SE-51-18006-D — — 825: —
SE-51-18007-D — 825: —
79-18455 750: —
79-18470 200: —
79-18690 75: —
79-17261-A 90: —
79-17262-A 55: —
ERIKOISVARUSTEET - EXTRA
TILLBEHÖR



